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Белорусский и туркменский народ являются братскими народами. Очень мно-
гое связывает эти народы – история, сотрудничество в сфере образования, здраво-
охранения и науки, торгово-экономические соглашения, культурные мероприятия. 
Жители Туркменистана очень тепло относятся к белорусам и всегда рады видеть их 
на своей родной земле, такой же теплый прием мы встречаем, посещая Беларусь.  
Туркменистан является одним из стратегических партнеров Беларуси в Цен-
тральной Азии. 21 января 1993 г. был подписан Протокол об установлении диплома-
тических отношений между Республикой Беларусь и Туркменистаном. Впервые  
в истории многолетних отношений наших народов два независимых государства вы-
разили обоюдное желание развивать взаимное сотрудничество на основе общепри-
знанных принципов международных отношений. В результате за прошедшие годы 
между нашими государствами был заложен прочный фундамент для развития пло-
дотворного сотрудничества (с октября 1995 г. в Минске функционирует Посольство 
Туркменистана, с июля 2002 г. в Ашхабаде начало свою работу Посольство Респуб-
лики Беларусь). 
Товарооборот между Беларусью и Туркменистаном по итогам 2018 г. составил 
$ 32,2 млн, из них $ 27,6 млн – экспорт белорусских товаров. 
Товарооборот, $ млн: 2007 г. – 87,8; 2008 г. – 49,4; 2009 г. – 74,9; 2010 г. – 90,8; 
2011 г. – 238,1; 2012 г. – 237,7; 2013 г. – 320; 2014 г. – 194,9; 2015 г. – 93,6; 2016 г. – 
120,6; 2017 г. – 65,1; 2018 г. – 32,2. 
Беларусь поставляет в Туркменистан: тракторы; грузовые автомобили; лекарст-
венные препараты; продукцию легкой и деревообрабатывающей промышленности; 
сельскохозяйственную продукцию (спирт этиловый, сахар, солод, молочную про-
дукцию). 
Беларусь вывозит из Туркменистана: хлопчатобумажную пряжу и волокно; тка-
ни; трикотажное полотно; шерсть; постельное и столовое белье. 
Также обучение в белорусских высших и средних специальных учебных заве-
дениях осуществляют более 8 тыс. граждан Туркменистана.  
Основу белорусского экспорта в 2019 г. составили спирт этиловый, лекарствен-
ные средства, шины, сахар, нефтепродукты. Из Туркменистана импортировались бе-
лье постельное, столовое, туалетное и кухонное, нефтепродукты, ткани хлопчатобу-
мажные, посуда и предметы домашнего обихода из пластмасс, одежда мужская 
текстильная. 
По состоянию на сентябрь 2019 г. в Республику Беларусь из Туркменистана  
поступило прямых инвестиций на сумму $ 646,9 тыс.; в Туркменистан из Республики 
Беларусь – $ 165,0 тыс. 
В Туркменистане действуют более 10 субъектов товаропроводящей сети бело-
русских предприятий и организаций. 
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Безусловным достижением двусторонних отношений является сотрудничество 
по поставкам белорусской сельскохозяйственной и автомобильной техники. Благо-
даря договоренностям президентов, с 2009 г. в Туркменистан поставлено около  
6 тыс. тракторов «МТЗ» и более 10 тыс. грузовых автомобилей марки «МАЗ». 
Наиболее значимым совместным белорусско-туркменским проектом явилась 
реализация контракта на строительство белорусскими специалистами горно-
обогатительного комплекса по выпуску калийных удобрений мощностью 1,4 млн т  
в год на базе Гарлыкского месторождения калийных солей. Торжественное открытие 
комбината состоялось 31 марта 2017 г. в присутствии Президента Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко и Президента Туркменистана Г. М. Бердымухамедова. 
Вклад в расширение товарной номенклатуры взаимных поставок вносит работа 
созданных в Ашхабаде и Минске Торговых домов. 
Наработанную с 1992 г. договорно-правовую базу сотрудничества Беларуси  
и Туркменистана составляют свыше 100 договоров и соглашений различного уровня. 
Доброй традицией стало взаимное проведение Дней культуры двух стран в Бе-
ларуси и Туркменистане. 
Безусловно, нужно наращивать сотрудничество во всех сферах экономики, в ча-
стности, наладить поставки автобусов и маршруток из Беларуси в Туркменистан, 
увеличить поставку сельскохозяйственной техники, тем самым поддержать развитие 
аграрного сектора в Туркменистане.  
Также необходимо осуществлять следующее: 
– развитие сотрудничества в сельскохозяйственном секторе – обмен семенами  
и опытом выращивания плодовых растений и деревьев, поставка овощей и молочной 
продукции, колбасных и мясных изделий в Туркменистан; 
– увеличение поставки лекарственных препаратов и строительство заводов бе-
лорусскими партнерами по производству лекарственных препаратов с использова-
нием самых передовых технологий, что позволит поднять туркменскую фармацевти-
ческую отрасль, а также обмен опытом и знаниями, повышение квалификации 
специалистов, научные исследования и обмен передовыми технологиями; 
– повышение сотрудничества в сфере образования, в частности, открытие в Турк-
менистане филиалов Белорусских вузов, наращивание обучения туркменских студентов 
в Беларуси на государственном уровне, обмен студентами по магистерским програм-
мам, сотрудничество в развитии аспирантуры и повышение квалификации специали-
стов всех областей, особенно медиков – в ординатурах и докторантурах; 
– строительство новых медицинских центров и обучение специалистов, обмен 
опытом в хирургии, онкологии, гинекологии и других секторах медицины; 
– обмен опытом в области электронного оборота документов и платежей, заим-
ствование опыта работы белорусских банковских систем;  
– наращивание поставок в Туркменистан материалов из дерева и металла; 
– увеличение поставок туркменского природного газа в Беларусь, сжиженного 
газа и нефтепродуктов; 
– рост товарооборота в текстильной промышленности, поставки в Беларусь 
туркменских текстильных изделий, джинсовых изделий, тканей и ковровых изделий 
ручной работы; 
– доставка в Беларусь бахчевых продуктов, сухофруктов и фруктов, которыми 
славится Туркменистан; 
– поставка туркменских вино-водочных изделий и коньяков. 
Таким образом, существует очень много сфер, в которых могут взаимодейство-
вать Туркменистан и Беларусь. Мы верим в хорошее и прогрессивное развитие дву-
сторонних отношений и желаем братскому белорусскому народу процветания. 
